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2. 改善国有资本预算的制度、法律
环境。首先，制定一系列更符合国有企
业实际、更具操作性、指导国有资本预
算工作的制度和法律法规，把国有资本
预算立法纳入《预算法》的修改和《国
有资产法》的立法框架中，加快国有资
本预算的制度化和法制化建设。其次，
合乎时宜地修改预算会计制度。随着社
会主义市场经济体制和财政预算管理制
度改革的逐步深化，现行预算会计制度
的不适应性日益突出：一是会计核算的
内容较窄；二是会计核算以收付实现制
为基础有一定的局限性；三是会计科目
功能不足；四是财务报告制度不完备等。
因此，现行预算会计制度必须相应进行
修改，这样才能使得国有资本预算切实
反映国有资本运营的真实情况。
3. 及时发现并解决实施国有资本预
算过程中出现的矛盾，如协调各方利益
问题。在国有资本预算由国资委负责编
制的前提下，其至少要说清楚资产的全
景，但目前金融性国有资产和行政事业
单位的国有资产在其监管之外，而行政
事业单位有一部分资产是以经营的方式
在运行的，而且还存在国资委与其下辖
中央授权经营企业的博弈，这些都是值
得关注，并通过诸如推动国有资本预算
的信息披露、问责制等措施及时加以解
决的。
（作者为厦门大学资深教授，博士生导师，
博士后联系导师，主要研究方向为财政
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